





















comunidad  educativa,   futuros  habitantes;   la   identificación  y   reconocimiento  de  diferentes 
componentes   relevantes   de   la   fauna,   flora,   aspectos   históricos,   culturales,   hidrográficos, 
podría   actuar   como  disparador   de   otras   acciones   propias   de   la   educación   ambiental.  El 































relevantes  de  la  fauna,   flora (Rudzik,  2006),  aspectos  históricos,  culturales,  hidrográficos, 
entre   otros,   podría   actuar   como   disparador   de   otras   acciones   propias   de   la   educación 
ambiental.




agua que atraviesa  el  ejido  urbano de   la  ciudad de  Azul,  constituye   indudablemente  una 




diversos   canales   de  diálogo,   hacia   el   sentir   y   accionar   sobre   el   arroyo,   y  de   esa   forma 
establecer pautas de manejo acordes a los diferentes objetivos así planteados. 
El objetivo es brindar diferentes aspectos ambientales del Arroyo del Azul, como el inicio o 















crítico.  Por   otra   parte,   la   elaboración  de  material   didáctico   de   referencia   sobre   especies 
locales, favorece su conocimiento. 
Los   voluntarios   participantes,   estudiantes   del   Profesorado   en  Ciencias  Biológicas   (FAA) 
adquieren experiencia como futuros docentes, en el mismo escenario de trabajo. En el cual 












Luego de ello  se comenzaron a planear  diferentes  propuestas didácticas  de acuerdo a  los 
contenidos   prescriptos   para   el   nivel   de   educación   secundaria,   en   todos   sus   años   pero 
apuntando   especialmente   a   la   orientación   en   Ciencias   Naturales.   Conjuntamente   se 
comenzaron   a   realizar   diferentes   trabajos   de   adaptación   del   lugar   en   el   parque   para   el 
funcionamiento del acuario, con peces propios del Arroyo del Azul (Grosman, 2008) y otro 
espacio   de   micro­cine   en   el   cual   se   presentaron   diferentes   películas   o   cortometrajes 
ambientales.   También   se   ambientó   el   lugar   con   la   exhibición   de   diferentes   trabajos 








ejemplo   chicos  de   diferentes   edades  que   se   están   iniciando   en   las   actividades  de   pesca 
deportiva y el uso responsable de los recursos hídricos. En el último tiempo se trabajó con 
otra  ONG de  la  cuidad   (La Oveja  Negra  Pullu  Calel),  que  participa  en  un  programa de 
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